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Matematika bukan hanya suatu ilmu yang akan dihadapi dalam 
pembelajaran di bangku sekolah saja, tetapi matematika menjadi dasar untuk 
dapat mengembangkan berbagai jenis teknologi. Dalam pembelajaran matematika 
khususnya materi bangun segi banyak, pembelajaran diharuskan dapat melibatkan 
siswa secara aktif dalam mengontruksi konsep matematika itu sendiri. Salah satu 
model pembelajaran yang dapat menumbuhkan keaktifan belajar siswa adalah 
model pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) dan Teams 
Games Tournament (TGT).  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan efektivitas antara model 
pembelajaran STAD dengan model pembelajaran TGT terhadap keaktifan belajar 
matematika siswa kelas 4 SD N Kalibeji 01. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
eksperimen semu (quasi experimental reasert). Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa SD Negeri Kalibeji 01 sejumlah 236 siswa.. 
Sampel yang diambil adalah siswa kelas IVA sebagai kelas eksperimen 1 dan 
siswa kelas IVB sebagai kelas eksperimen 2.  
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, 
angket, dan tes. Teknik analisis data menggunakan uji beda rata-rata (Uji-T). 
Hasil Uji-T menunjukkan bahwa model pembelajaran TGT lebih efektif 
dibandingkan dengan model pembelajaran STAD. Hal ini dapat dibuktikan dari 
data yang diperoleh Uji-T menunjukkan t hitung > t tabel yaitu  2,216 > 2,021, maka 
Ho ditolak dan  Ha diterima. Dengan demikian keaktifan belajar matematika dalam 
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